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ABSTRAKSI 

Perusahaan Ritra Cargo Indonesia limbaran-Bah ini berdin sejak tahoo 
1988, PT Ritra Cargo Indonesia didinkan pertama kali di Sanur dan kemudian 
pada 1995 mengalami perpindahan di Jimbaran, Perusahaan ini didirikan ootuk 
memenuhi kebutuhan dan manusia, karena semakin berkembang dan adanya 
kemajuan teknologi mernberikan semakin beragamnya kebutuhan seseorang, 
Strategi pemasaran merupakan rencana pemasaran ootuk mencapai sasaran 
perusahaan atau sasaran produk, Dalam melakukan pemasaran biasanya ada biaya 
atau anggaran untuk melakukan pemasaran. Tetapi yang dilakukan oleh pihak 
Ritra Cargo tidak memberikan anggaran khusus karena dalam melakukan 
pemasaran langsung bertemu dengan suplier atau disebut dengan penjualan tatap 
moo, Dengau penjualan lamp moo im pihak marketing langsung memberikan 
penawaran harga pada suplier alau pengirim harang, 
Ada empat variabel yang diperkenalkan oleh Mc Carthy antara lain: 
I, Produk adalah tawaran nyata kepada pasar, 
2, Price atau harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 
memperoieh produk tersebut 
3, Promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
mengkomunikasikan kebaikan produkuya dan membujuk para pelanggan dan 
konsumen sasaran untuk membeIi produk tersebut, 
4, Place atau tempat adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 
membuat produk tersedia dan dapat diperoleh bagi konsumen sasaran, 
Selarna melakukan pemasaran im dan pihak Ritra sendiri tidak mengalami 
kendaJa, banya saja harga yang ditaw.ubn Ritra dibandingkan pesaing terpaut 
sedikit, Sehingga dapat dijadikan perbandingau oleh shipper, Dan dalam hal im 
merupakan suatu tantangan bagi pihak Ritra Cargo Indonesia, 
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